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朗 巌 鱗 親 日 Lel)i(loptCla.r
輿 駅 曲 EI Heteroleura.
こ くが 料 Tineidae.
襲 名 TincapclionelaLinnaeus.






































幼 鹿 の 基
1
劾抱は白身の食物である､rモ11)ン｣､毛布, .羅紗､
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部筋 3乃重賞')節の背面q?各環節の前縁に近 く鴇色の働 叫宅が列生して居るが,第8節の株制
然し一泡V,場合が多(､'罪8,9節のは瑞節の中畑 紙 剤生し′て居る〔･




経 過 と 習 性
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｢イ が｣幼 魚 被 昔 毛 皮 (縮小)
19
-旭に清浄放物よりも,手鋸U)つい和 騨した物け朗 報 磐が甚だしく､同一-･物で酎 13.91凍部分


































1､松 村 二松 年
'1､長 野 菊 次 郎
3.佐 木々 息吹邸
4､格 付 椅 年
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